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UN DEBAT PER A\ FUTUR 
S'ha obert un intens debat sobre el futur del parc 
natural del Montseny. 
Les jornades "El Montseny i el futur" han estat 
organitzades per qui té la tutela del Pla Especial, la 
Diputació de Barcelona, que té amb el suport expli- 
cit, perb també desmentit, de diverses organitzacions 
sectorials, des de gremials a conservacionistes, amb 
interessos en el Montseny. Com pot veure's en 
aquest primer punt el debatja és encbs, i pel que fa als 
diferents sectors, coincident (!). Caldrh veure també 
si ho és, encbs i coincident, en el fons del tema a 
debatre: la forma i la validesa de la protecció dels 
espais naturals, en aquests punts, almenys, el debat 
no ser2 inútil. 
Amb el propbsit d'entrar en debat i oferir, en la 
mesura del possible, pautes i criteris sobre el futur 
del Montseny, encetem aquest article que recull 
l'opinió de qui el signa. 
La figura de parc natural, és potser un model cadu- 
cat? Si partim del model tal com es va crear al 
comenGament de segle, hem de concloure que la 
realitat d'aquell moment i la d'ara s'assemblen tant 
com un ou i una castanya. En un primer moment 
crkiem suficient protegir espais delimitats, com a 
mostra dels béns de la natura, de l'impacte de la 
industrialització. Les pertorbacions ambientals sa- 
bem que tenen implicacions prou amples com per 
afectar la realitat d'espais naturals ben protegits. 
Diguem-ne pluja hcida, canvi climitic, necessitats 
socials d'explotació o d'ús, ...; tot Cs generat fora de 
l'espai natural i tot té una decisiva repercussió en el 
futur d'aquests espais. 
Com es pot veure, la protecció dels béns del patrimo- 
ni natural dins la figura concreta dels parcs naturals 
comporta limitacions d'actuacions artificialitzado- 
res dins l'espai declarat, perb en cap cas porta implí- 
cita una limitació exterior. Aixb fa que, amb el 
temps, els espais naturals esdevinguin illes protegi- 
des en un entorn no solament massa contrastat sinó 
excessivament hostil. 
Aixi, per a moltes espbcies, és inLitil pretendre'n la 
protecció en parcs de dimensions estretes (com ho 
són, per altra banda, tots els espais naturals del nostre 
país). La majoria de les espbcies de fauna més 
protegides tenen una gran mobilitat i unes necesitats 
reals d'espai molt grans per mantenir una població 
mínimament viable. Aixi es fa poc segura la seva 
permanbncia en els espais naturals, que tan sols els 
ofereix un refugi ocasional o, si més no, un refugi per 
a uns pocs individus, del tot insuficients. 
En situacions d'aillament les poblacions protegides 
en espais delimitats no tenen opció a un relleu i una 
incorporació de nous individus externs. També es 
fan evidents els problemes generats per poblacions 
animals més nombroses del que permet la producció 
mateixa de l'espai protegit, pera que són del tot 
sostingudes per recursos externs; amb una confron- 
tació conseqüent d'interessos cada vegada que les 
masses afamegades es mouen d'un lloc a l'altre. 
Aixi hem de concloure quc un Lis excessivament 
permisiu amb l'espai extern accentua l'ai'llament 
dels espais protegits i les pressions d'interessos i 
d'impactes plens d'artificis sobre el sistema natural 
que cal protegir. Hi ha un contrasentit evident entre 
el desenvolupament que es pretén fer, o senzillament 
que es va fent tot sol, en les comarques que envolten 
el Montseny, i una pretesa protecció més gran del 
massís (que tot ciutadh comenci a preguntar-se sobre 
el Pla Territorial de Catalunya, quin és el model de 
creixement del país per als propers anys, i no tant on 
llen~ar les maleides escombraries). 
Aixi, la protecció d'espais ben delimitats territorial- 
ment i que abracen paisatges molt singulars, seguint 
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una cobertora més hmplia de mesures de conservació 
sobre cl territori. Amb aquesta finalitat neix el Pla 
d'Espais d'Interbs Natural (PEIN), com un intent de 
corregir l'excessiu ai'llament dels espais naturals. 
Tatxibé neix amb un marcat interbs polític de per- 
centualitzar la superfície protegida a Catalunya sense 
dolar-la encara de protecció real. Alhora és un model 
amb propietat distributiva envers el territori, i aixi el 
seu desenvolupament ha de permetre una estructura 
contínua dels espais naturals. El model del Parc 
Natural no és caduc: és el primer capítol per assolir 
una protecció integral del patrimoni natural inde- 
pcndcnlment d'on estigui situat. 
Per altra banda cal debatre si les mesures proteccio- 
nistes actuals accentuen (o si tan sols mantenen) la 
diversitat o marquen un inevitable procés 
dkuniformització i conseqüentment de simplificació. 
Normalment protegim un territori en valorar la di- 
versitat tant a nivell de components específics com 
de comunitats, de paisatges, per utilitzar un llenguat- 
gc intel.ligible. El cas del Montseny és un clar 
cxcniple d'espai divers en paisatges, i aquest és 
bhsicament el seu valor més preuat. Molts d'aquests 
paisatges tenen un component humh molt important 
i en molts casos decisiu. El mosaic de paisatges 
motsenyencs és originat en bona part com a reacció 
a una comunitat humana que els ha explotat amb 
critcris diversos, com és propi d'una economia de 
ulluntanya que n'aprofita els recursos sense una ex- 
cessiva especialització. 
El Montseny com a Reserva de la Biosfera, dins el 
Programa MAB ("Home i Biosfera") de la UNES- 
CO, ha de fer compatibles la protecció de la natura 
amb el sosteniment de la comunitat humana i mante- 
nir aqiiestes formes d'economia tradicional. Aques- 
ta pretensió és conlradictbria amb la realitat actual de 
les dircctrius econbmiques, sobretot pel que fa a la 
política agricola. 
Cottl a fet que podem constatar en el Montseny, com 
en altres espais protegits on es mantenen les explo- 
tacions dels seus recursos, es produeix una sectora- 
lització de les activitats de producció primaria cap a 
Ikxplotació de tipus recol.lector: activitats forestals 
i extractives (mineria i aigües), en detriment de 
l~agricultura i la ramaderia. Per altra banda, el sector 
terciari s'especialitza cap a les activitats de tipus 
turístic. 
Cal dir que la trivialitat o la marginalitat que pren el 
scctor agricola, comporta una pbrdua paisatgística 
important. L'efecte sobre la qualitat del paisatge pot 
fcr perdre part de l'atractiu turístic que en aquest 
triotr~ent té el massís. Perb també és important la 
p?rdua d'hhbitat per a moltes espbcies de flora i 
fauna lligades als conreus, o que des d'altres medis 
hi recerquen recursos temporalment. 
Si aquesta recessió agricola té una repercusió impor- 
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tant sobre la qualitat dels paisatges montsenyecs, no 
la té menys la gestió cada vegada més homogbnia del 
bosc. Podem constatar una uniformització pel que fa 
als aprofitaments forestals, i també en alguns casos 
el que no hi hagi cap mena d'aprofitament. Pel que fa 
als primers casos, la gestió de les finques es fa segons 
els tipus d'aprofitament que es vol obtenir, en el 
darrer cas moltes vegades no se'n fa cap. És evident 
que cal fer una gestió forestal que potencii'els valors 
paisatgistics, tant per a finques amb els típics apro- 
fitaments forestals, com per a aquelles que no en 
tenen. Aquests valors paisatgístics, ecolbgics, acce- 
ntuaran els nous valors econbmics dels espais prote- 
gits: els valors turístics. No es tracta ja de demanar 
subvencions per a explotacions agrhries o forestals, 
es tracta de gestionar el paisatge. El pagbs i el 
bosquerol han de ser gestors del paisatge, sempre en 
la mesura que aixi puguin reconduir nous recursos 
econbmics per mantenir aquestes activitats tradicio- 
nals. La protecció d'un paisatge on l'home ha estat 
un element decisiu en la seva formació, requereix 
mesures per protegir tots els elements actuants, i 
l'home n'és un. 
El Montseny és visitat anualment per una comunitat 
de ciutadans igual al 20% de la població de Catalun- 
ya. Es fa difícil trobar altres "espais públics" amb 
una rendibilitat social tan gran. Aquest fenomen ha 
estat la causa directa de l'explosió de l'oferta turís- 
tica en el massís. Aquesta rendibilitat social no es 
correspon de cap manera amb una dotació suficient 
de recursos econbmics per part de l'administració. 
Unadotació que had'estarenrelació amb lacomunitat 
que se'n fa beneficihria: el visitant. Una dotació que 
basicament ha de repercutir en qui manté el recurs: 
l'habitant. I tot en nom d'aquesta comunitat que fa la 
seva contribució i espera una bona gestió pública del 
que considera el seu parc natural senyer; perqui: 
continui' sent el seu Montseny, com ho va ser per a 
aquells que li donaren el nom. 
